







































a. Hasil Riset 
Jokowi dan Milenial 
Pendekatan Jokowi dengan milenial saat Pilpres 2019: 
- Memiliki target untuk meraup suara Generasi Milenial yang lebih besar. 
o Jumlah pemilih muda diasumsikan mereka yang berusia di bawah 
40 tahun dan sekitar 63 persen dari seluruh pemilih di Pilpres 2019. 
o Artinya kekuatan kemenangan bergantung pada anak muda.  
o 5-10 tahun yang akan datang, sekarang sudah muncul generasi Y 
yang 5-10 tahun lagi akan mempengaruhi pasar, akan 
mempengaruhi landskap politik dan ekonomi. 
- Sudah mendapat dukungan dari kaum milenial 
- Jokowi memasukkan kaum milenial atau muda ke koalisi, partai politik, 
maupun profesional 
- Jokowi unggul di kalangan milenial 
- Strategi: 
o Menjual apa yang sudah dikerjakan. 
 Isu lapangan pekerjaan sudah terbuka, menjadi trik 
menggaet Jokowi dari milenial. 
o Mendukung apa yang diinginkan anak muda 
o Berbicara mengenai teknologi informasi 
o Mengangkat Erick Tohir yang bisa menyasar kaum milenial. 
o Menggelar kuis berhadiah sepeda untuk anak-anak muda. 
o membangun rekam jejak melalui media sosial. Menggunakan media 
Youtube, vlog  
o Menggunakan simbol-simbol yang lekat dengan anak muda.  
 Membawa motor jenis chopper 350 CC berwarna kuning 
emas.  
 Menggunakan jaket jeans, bomber (hingga habis terjual), 
sepatu sneakers. Juga baju bercorak Pop art.  
 Datang ke acara musik (We the Fest) maupun pameran 
busana dan motor yang melibatkan kaum muda.  
 Berkunjung ke kopi Tuku (bisnis generasi milenial)
 
 Jokowi senang dengan produk lokal dan 
rekomendasi Gibran 
 Jokowi membuat Vlog di Youtube, JKWVLOG: 
Mampir di Kopi Tuku, brand lokal cita rasa 
internasional 
 Mengunjungi kedai Tak Kie 
 Berkunjung ke pangkas rambut Hunky Dory – milik anak 
muda di Bogor 
o Jokowi beraksi pada saat pembukaan Asian Games 2018 di Gelora 
Bung Karno.  
 melakukan aksi teatrikal dengan cara meloncati truk  
 meliuk-liuk di gang sempit dengan motor gede, walaupun 
menggunakan pemeran pengganti (stuntman). 
- Bertemu dengan Indonesia milenial movement,  
o mempertemukan ratusan anak muda dari berbagai daerah untuk 
pencegahan radikalisme dan ekstrimisme. Memberikan pesan pesan 
untuk generasi muda 
- Mengajak anak muda mengembangkan bisnis startup.  
o Saran Jokowi: Harus bisa terbuka dengan peluang 
o  Jokowi mengaku dirinya tidak update terhadap teknologi 
- Presiden meminta jajarannya menyederhanakan regulasi-regulasi yang 
menghambat untuk diganti dengan kebijakan-kebijakan baru sehingga lebih 
fleksibel. 
o jurusan bangunan, jurusan listrik, dan jurusan mesin, diganti 
menjadi jurusan animasi, jurusan video, jurusan retail, jurusan 
mekatronika 
Kata milenial tentang Jokowi: 
- Milenial tidak melihat identitas, tapi bagaimana rekam jejak Jokowi itu di 
Solo, kemudian di Jakarta. 
- Jokowi berusaha mengakomodir, mengapresiasi, apa yang sudah dikerjakan 
oleh teman-teman millennial baik itu dari industri kreatif, startup, dan 
sebagainya
 
Kenapa milenial jadi target? Apa yang bisa milenial kontribusikan? 
- Dipengaruhi oleh masifnya penggunaan ponsel pintar, meluasnya internet 
dan munculnya jejaring media sosial.  
- Jumlah yang cukup besar, mereka akan menjadi pemimpin masa depan, dan 
penentu ke mana arah negara ini akan tertuju. 
- Milenial terbuka terhadap nilai-nilai kesetaraan gender, independen secara 
politik, serta berani mengambil pilihan ideologi politik yang berbeda dari 
lingkungan keluarga mereka. 
Keinginan Jokowi memilih milenial menjadi bagian politiknya tahun 2019: 
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal menempatkan orang-
orang muda atau milenial dalam kabinet periode 2019-2024.  
o Anak muda itu kreatif, inisiatif, mampu mengeksekusi program, 
dinamis, berani memiliki idealisme, dan relatif tdak tunduk pada 
tekanan politik. 
- Generasi muda atau milenials sangat mungkin untuk posisi menteri yang 
membidangi olahraga dan seni budaya, atau menteri bidang sosial dan peran 
wanita, ekonomi kreatif. Seperti: 
o Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) serta Kepala Badan 
Ekonomi Kreatif (Bekraf). 
o Tetapi, posisi menteri memiliki tanggung jawab besar yang harus 
disertai dengan pengalaman, khususnya di bidang ekonomi. 
Anak Milenial di Kabinet Jokowi: 
- Menteri usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun. 
- Memiliki kekuatan manajerial 
- Pengusaha muda dinilai punya potensi untuk jadi menteri (dari kalangan 
profesional) untuk masa jabatan 2019-2025. Tapi syaratnya: punya 
pengalaman politik, minimal anggota DPR.  
o Adamas Belva dari pendiri ruang guru, usia 29 tahun  
o Ferry Unardi pendiri Traveloka, 31 tahun 
o Ahmad Zaki, Bukalapak, 33 tahun 
o  
o Nadiem Makarim, dari Gojek, 35 tahun 
o William Tanuwijaya, dari Co-founder Tokopedia, 37 Tahun 
- Dari kalangan partai politik  
o Davin Kirana (caleg DPR RI), 23 tahun 
o Tsamara Amany Alatas (Ketua DPP PSI – aktivis perempuan), 23 
tahun  
o Dito Ariotedjo (Ketua DPP Golkar bdang inovasi sosio politik), 29 
tahun  
o Prananda Surya Paloh (anggota DPR RI 2014-2019), 30 tahun 
o Angela H. Tanoedoedibjo (direktur MNC), 32 tahun 
o Yuti Kemal Fadlullah (caleg DPR RI), 35 tahun 
 
b. Segmentasi dan narasumber 
CONTENT VIDEO 
 
KIPRAH JOKOWI SEBAGAI PENGUSAHA 
MEBEL SEKALIGUS PRESIDEN, 
MENARGETKAN MILENIAL SEBAGAI 
SALAH SATU PASAR YANG 
MENURUTNYA BIDANG WIRAUSAHA 
INDONESIA AKAN SEMAKIN DIDOMINASI 
OLEH MILENIAL KE DEPANNYA.  
 
KEDATANGANNYA KE BEBERAPA KEDAI 
KOPI, USAHA MILIK ANAK MUDA, 
HINGGA AKTIF MENGHADIRI 
PERTEMUAN DENGAN PEBISNIS MUDA, 
MENYIRATKAN JOKOWI UNTUK 
MEMBAWA ANAK MUDA BERSAING DI 
DUNIA PADA KEPEMIMPINANNYA 
PERIODE 2019 HINGGA 2004. 
 
 
- FOTO DAN VIDEO JOKOWI 
DATANG KE KOPI TUKU  
- FOTO DAN VIDEO JOKOWI KE 
KEDAI TAK KIE 
- FOTO DAN VIDEO JOKOWI 
DENGAN MILENIAL 
- VIDEO JOKOWI SEDANG VLOG 
WACANA JOKOWI MENGGAET ANAK 
MUDA USIA 20 HINGGA 30 TAHUN UNTUK 
DUDUK DI KURSI KABINETNYA MASIH 
- FOTO JOKOWI DENGAN ADAMAS 
BELVA (PENDIRI RUANG GURU) 
MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI 
KETUA UMUM PDIP, MEGAWATI. SELAIN 
AHLI DI BIDANGNYA, KEPAWAIAN 
DALAM BERPOLITIK PUN MENJADI 
KUNCI TERPILIHNYA ANAK MUDA 
MENJADI MENTERI DI KABINET JOKOWI 
II. 
 
BEBERAPA NAMA CALON KABINET 
ANAK MUDA ADA PENDIRI DARI RUANG 
GURU, TOKOPEDIA, HINGGA GOJEK. 
ADAPULA DARI KALANGAN POLITIK 
SEPERTI, DAVID KIRANA, PRANANDA 
SURYA PALOH, HINGGA ANGELA 
TANOESOEDIBJO.   
- FOTO DAN VIDEO JOKOWI 
DENGAN WILLIAM TANUWIJAYA 
(CO-FOUNDER TOKOPEDIA) 
- FOTO JOKOWI DENGAN 
MEGAWATI 
- FOTO DAVIN KIRANA (ANAK 
RUSDI KIRANA-BOS LION AIR) 
- FOTO ANGELA TANOE (ANAK 
HARI TANOE-BOS MNC) 
 
WAWANCARA TENTANG PELUANG 
BIDANG MENTERI YANG DAPAT 
DIMASUKI ANAK MUDA DAN KEPASTIAN 
DARI WACANA  
  
NARASUMBER:  
Refly Harun, ahli hukum tata negara 
c. Daftar Pertanyaan  
Narasumber Utama: 
- Budiman Sudjatmiko, ‘Politikus’, Anggota Komisi II DPR RI, dan Mantan 
Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD), 
- Hasto Kristiyanto (Sekjen PDI Perjuangan) 
- Sabam Sirait (Politisi Senior Indonesia)  
- Muhammad Prananda Prabowo (Anak Kedua Megawati) 
- Edy Budiyarso (Penulis Buku "Melawan Skenario Makar: Tragedi 8 
Perwira Menengah Polri Di Balik Kejatuhan Presiden Gus Dur 2001) 
Pertanyaan: 
BUDIMAN SUDJATMIKO (POLITIKUS DAN ANGGOTA KOMISI II RI, 
BUDIMAN SUDJATMIKO) 
 SEPERTI APA KRONOLOGIS PENYERBUAN KANTOR DPP PDI 
SAAT ITU? 
 PENYERBUAN ITU BERLANGSUNG BERAPA LAMA?  
RISET: SEBAB ADA YANG INFORMASI YANG MENGATAKAN 1 
JAM DAN ADA JUGA 2 JAM.  
 APA DAMPAK YANG MUNCUL DARI PERISTIWA ‘KUDATULI’ 
SAAT ITU? 
 ADA YANG MENYEBUT JIKA PERISTIWA INI ADALAH 
PERLAWANAN TERHADAP ORDE BARU. BAGAIMANA 
TANGGAPANNYA? 
 RISET: 
ADA SEORANG AKTIVIS (GOFUR [PENDUKUNG MEGAWATI SAAT 
ITU]) YANG MENGATAKAN BAHWA, SETELAH PERISTIWA 
‘KUDATULI’, PADA MASA ITU AKTIVIS YANG AKTIF 
MENGANGKAT ISU REFORMASI DAN HANYA FOKUS MEMILIH 
BANGKU DI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF, PADAHAL INI 
ADALAH KASUS HAM BERAT YANG SEHARUSNYA 
DITINDAKLANJUTI.  
  
MENGAPA KASUS INI TIDAK DITINDAKLANJUTI?  
 FRAKSI PRD DIDUGA SEBAGAI DALANG PENYERBUAN YANG 
DISEBUT KUDATULI, APAKAH BENAR? 
 BERBICARA SOAL DALANG DI BALIK PERISTIWA INI, SIAPAKAH 
YANG ANDA KETAHUI NAMA AKTOR-AKTOR DI BALIK 
PENYERBUAN INI? 
 APA YANG TERJADI DI KANTOR PDIP? DIMANA MEGAWATI?  
 BAGAIMANA CERITANYA KETIKA INI DISEBUT SEBAGAI 
PERISTIWA POLITIK?  
 MENGAPA ISU INI BELUM ADA DIUNGKAP, DIPROGRESS OLEH 
HINGGA SAAT INI? 
 PADA SAAT MEGAWATI TAHUN 2001, BERKUASA DAN MENJADI 
PEMIMPIN NEGARA, MENGAPA TIDAK MENEGASKAN 
MENKOHUKAM UNTUK MENUNTASKAN INI?  
 BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN PERISTIWA INI YANG 
MENYEBABKAN BANYAK KORBAN, LUKA-LUKA DAN TEWAS? 
 ADA YANG MENYEBUT KETIKA PENYERBUAN INI, SOERJADI 
BERHASIL MENDUDUKI KETUM PDI, BAGAIMANA 
KLARIFIKASINYA? 
  
MUHAMMAD PRANANDA PRABOWO (ANAK KEDUA MEGAWATI DAN 
KETUA BIDANG EKONOMI KREATIF PDIP) 
 SEPERTI APA SOSOK MEGAWATI DI MATA KELUARGA?  
 SEPERTI APA SOSOK MEGAWATI KETIKA MENJADI PRESIDEN DI 
MATA MASYARAKAT?  
 MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN DAN SEBAGAI IBU RUMAH 
TANGGA, BAGAIMANA SOSOK IBU MEMBAGI KEDUANYA? 
 BAGAIMANA SIKAP MEGAWATI KETIKA MEMIMPIN MENJADI 
KETUM PDI?  
 APA YANG SELALU DIAJARKAN MEGAWATI KEPADA ANAK-
ANAKNYA? 
 APA SIFAT ATAU KARAKTER IBU YANG TIDAK DIKETAHUI 
ORANG? 
 MEGAWATI MENJADI PRESIDEN DI TENGAH KRISIS EKONOMI, 
BAGAIMANA MEGAWATI MENYIKAPI SETIAP PERSOALAN DI 
INDONESIA SAAT ITU? 
 LALU, BAGAIMANA MEGAWATI MENYIKAPI PERSOALAN DI 
PARTAI POLITIKNYA PDIP?  
 IBU KALAU MARAH KE ANAK-ANAKNYA SOAL APA? 
 MENGAPA IBU BERTAHAN UNTUK MENJADI KETUM PDI?  
 APAKAH MEGAWATI SUDAH PERNAH MENGANTONGI NAMA 
UNTUK MENGGANTIKAN DIRINYA KE DEPANNYA MENJADI 
KETUM PDIP? 
  
HASTO KRISTIYANTO (SEKJEN PDI PERJUANGAN) 
 ANDA PERNAH MENGATAKAN JIKA SBY YANG SAAT ITU 
MENJABAT SEBAGAI KEPALA STAF KOMANDO DAERAH 
MILITER JAYA, SBY ADALAH SAKSI MATA.  
 MENURUT ANDA APA YANG MEMBUAT KEPEMIMPINAN 
MEGAWATI KOKOH HINGGA SAAT INI? 
 BAGAIMANA REKRUTMEN MEGAWATI MEMILIH KADER KADER 
BERPRESTASI? 
 MENGAPA MEGAWATI BERHASIL MEMBAWA KADERNYA 
HINGGA MEMENUHI KURSI DI DPR? 
  
SABAM SIRAIT (POLITISI SENIOR INDONESIA + DPD RI) 
 ANDA ADALAH SALAH SATU ORANG YANG MENGINGINKAN 
MEGAWATI MASUK PDI. MENGAPA ANDA MENGINGINKAN ITU? 
 MEGAWATI AKTIF DI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL 
INDONESIA, APAKAH SABAM SUDAH MELIRIK MEGAWATI 
KETIKA BERKAMPANYE UNTUK MEMASUKKAN MEGAWATI KE 
FRAKSI PDI? 
 SEPERTI APA PROSES MELOBI MEGAWATI UNTUK MASUK PDI? 
 SAAT ITU PDI SEDANG DILANDA KONFLIK, BAGAIMANA 
STRATEGI MEGAWATI UNTUK MENGEMBALIKAN PDI MENJADI 
STABIL? 
 APAKAH BENAR JIKA MASUKNYA MEGAWATI KE PDI TELAH 
MELANGGAR KONSENSUS KELUARGA, SEPERTI YANG 
DIBICARAKAN OLEH RACHMAWATI? 
 APAKAH DENGAN MASUKNYA MEGAWATI KE PDI, UNTUK 
MENDONGKRAK PARTAI NYA MENJELANG PEROLEHAN SUARA 
PDI PADA PEMILU 1987? 
 BAGAIMANA KEPEMIMPINAN MEGAWATI SEBAGAI KETUM PDI 
SAAT ITU?  
 MENURUT ANDA APA YANG MEMBUAT MEGAWATI KOKOH 
DALAM KEPEMIMPINANNYA MENJADI KETUM PDI? 
 BAGAIMANA SIKAP MEGAWATI KETIKA MENGAMBIL SEBUAH 
KEPUTUSAN?   
 SEPERTI APA HUBUNGAN MEGAWATI DENGAN GUSDUR?  
 SEPERTI APA KEPEMIMPINAN MEGAWATI SAAT MENJABAT 
SEBAGAI PRESIDEN? 
 BAGAIMANA HUBUNGAN MEGAWATI DENGAN HAMZAH ZAH?  
 MEGAWATI MENJUAL PERUSAHAAN INDOSAT INDONESIA 
KEPADA SINGAPURA? APAKAH MEGAWATI MEMILIKI 
KERAGUAN? 
 APAKAH MEGAWATI MENYESAL TELAH MENJUAL 
PERUSAHAAN INDOSAT KEPADA SINGAPURA? 
 DAMPAK APA YANG DIRASAKAN BAGI INDONESIA SETELAH PT 
INDOSAT DIJUAL KE SINGAPURA? 
 MENGAPA MEGAWATI MENGGANTI UU GUS DUR DAN BJ 
HABIBIE MENJADI KPK? 
 APA PELANGGARAN PERTAMA KALI YANG DIUSUT OLEH KPK 
YANG DIPERINTAHKAN OLEH MEGAWATI? 
 KEPEMIMPINAN MEGAWATI SEMPAT DITENTANG. BAGAIMANA 
ITU TERJADI? 
EDI BUDIYARSO (PENULIS BUKU MELAWAN SKENARIO MAKAR: TRAGEDI 
DELAPAN PERWIRA MENENGAH POLRI DI BALIK KEJATUHAN PRESIDEN GUS DUR) 
 BAGAIMANA HUBUNGAN GUSDUR DAN MEGAWATI SELAMA 
MENJABAT MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN?  
 BAGAIMANA SIKAP KEDUANYA, KETIKA MEREKA 
BERTENGKAR 
 SEPERTI APA DETIK DETIK GUS DUR TURUN DARI JABATAN 
PRESIDEN? 
 SEPERTI APA CERITA KETIKA GUS DUR DENGAN DPR 
BERKONFLIK? 
 PELANGGARAN APA YANG DIKENAKAN GUS DUR OLEH DPR 
DAN POLISI SEHINGGA GUS DUR TURUN DARI PRESIDEN? 
 GUS DUR PERNAH MENYEBUT JIKA YANG MEMBUATNYA 
TURUN MENJADI PRESIDEN ADALAH MEGAWATI DAN AMIEN 
RAIS. APAKAH BENAR DAN BAGAIMANA CERITANYA? 
 
d. Verbatim Wawancara 
FILE 0329PU SERI PKI (PEMBERONTAKAN) 
Reporter: TC 00:16:36:08 – 00:16:41:16 
Setelah apakah pasca Gestapu ini sebenarnya yang dilakukan setelah 
itu yang dilakukan Aidit bagaimana? 
TC 00:16:42:00 – 00:18:22:04 
Yang pasti bukan hanya Aidit, tetapi partai-partai menghadapi posisi 
yang tidak menentu. Pada waktu itu posisi tidak jelas dan bahkan di 6 
oktober sempat ada pertemuan dengan beberapa elit-elit Negara pada 
waktu itu. Tapi yang pasti, sikap partai sendiri di editorial Harian 
Rakyat yang terbit terakhir, kalau tidak salah di 2 Oktober ‘65, ya, 
menyerahkan sepenuhnya kepada Sukarno kepada presiden situasi ini. 
Partai tidak membuat reaksi apapun sebetulnya, tapi kemudian setelah 
ke halim, Aidit pergi ke Jawa Tengah untuk mencari kepastian tentang 
gerakan 30 September ini dan kelanjutannya. Situasi partai itu tidak 
pasti, artinya pasif. Ya bahkan di simpul-simpul partai, entah itu situasi 
petani, maupun buruh, di desa-desa itu, ya sebetulnya ada yang 
mendengarkan berita radio ada yang tidak. Bersikap seperti biasa, 
menjalani kehidupan seperti biasa, ya petani ke lading, yang buruh 
pergi ke pabrik. Tidak ada sesuatu  hal yang dipersiapkan  oleh PKI 
setelah kondisi tersebut.   
Reporter: TC 00:18:22:01 - 00:18:49:00 
Soal ngasih tentang dokumen giltris yang beberapa tahun akhirnya 
tercuat, ada 39 dokumen yang dibenarkan, sebenarnya PKI ini gatau 
apa-apa soal … ini. Menurut padangan mas gimana? 
TC 00:18:40:00 – 00:20:23:00 
Ah saya tidak mau mengomentari soal dokumennya, setelah gerakan 
30 Seprember, Kemudian ada penghancuran PKI, baik kemudian 
partai, maupun ormas” nya. Ada yang kemudian penangkapan, 
penculikan yang dilakukan oleh dalam tanda kutip adalah pendukung 
Sukarno dan segala macamnya. Setelah itu kemudian, tidak ada lagi 
komunisme di Indonesia dalam tanda kutip, ya bisa jadi memiliki 
relasi dengan dokumen giltris. Ya kemudian terlebih kalau 
direalisasikan dengan tahun 67, Undang undang penanaman modal 
asing yang tadinya sebelum 65 itu, yang diteriakkan oleh lantang 
Sukarno yang ‘Go to hell, with your head’, yang masuk dengan deras. 
Ya, artinya dokumen giltris berelasi dengan pembubaran  tidak 
komunisme dan investasi modal asing yang masuk ke Indonesia. Ya 
dengan penculikan, pembunuhan yang mau tidak mau, suka tidak 
suka. Sejarah Indonesia harus mengalami titik kelamnya dari tahun-
tahun tersebut.  
Reporter: TC 00:20:22:24 – 00:20:27:07 
Tapi sebenarnya inti dari dokumen Giltris itu bercerita tentang apa sih, 
Mas? 
TC 00:20:27:09 – 00:21:15:00 
Dokumen Giltris sebetulnya, tidak detil apa yang menjadi penjelasan 
dari dokumen giltris, selain pembendungan dari kekuatan komunisme, 
Itu aja sebenernya substansi dari dokumen giltris. Yang mungkin 
kemudian kalau direlasikan itu sama halnya dengan kemudian dalam 
tahun 48 beredar red draf proposal dan segala macamnya. Artinya 
substansinya adalah pebendungan kekuatan komunisme, kekuatan 
progresif, yang dalam tanda kutip tidak mau berdiplomasi dengan 
Negara asing pastinya.  
TC 00:21:15:18 – 00:21:24:10 
Setelah akhirnya destapi, para simpatisan Sukarno yang ditangkap, Ini 
proses peardilan pelaku-pelaku destapu ini gimana? 
TC 00:21:24:11 – 00:22:36:17 
Proses peradilan pelaku-pelaku Destapu, Ada yang kemudian 
dimakmilukan, ada yang kemudian dieksekusi seperti Aidit salah 
satunya. Kalo kemudian Suharto mendorong PKI bersalah atas 30 
September. Kemudian pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian 
Aidit dieksekusi, saksi kunci, tapi enggan dieksekui. Itu kan sesuatu 
hal yang tidak masuk akal, kalau pada akhirnya, Suharto mencoba 
menyudutkan bahwa PKI itu adalah aktor yang bersalah pada gerakan 
30 September. Hmm ada yang kemudian dimahmilukan, ada yang 
kemudian ditangkap, samapai ditangkap bertahun-tahun, ada yang 
dibuang, tertahan di luar negeri hingga dia tidak kembali-kembali. Ya 
tapi, Lentong .. untung dan tentara-tentara kemudian dimahmilukan.  
Reporter: TC 00:22:38:08 – 00:22:58:01 
Mas, kita tarik ke belakang, sosok Aidit sebenarnya kan dia tumbuh 
dan besar dari keluarga yang Islam. Bapanya ini dari Muhammadiyah 
gitu segala macem, sempat berkontribusi dalam pergerakan 
kemerdekaan. Boleh diceritakan gak mas?  
TC 00:22:58:07 – 00:24:57:12 
Ya memang juga tidak banyak orang tahu bahwa Aidit itu aktivits 
proklamasi 45. Jadi begini, awal mula Aidit terjun menjadi aktivis di 
Jakarta. Waktu di Belitung dia ingin melanjutkan Sekolah Menengah 
dagang yang ada di Medan dan di Jakarta. Ketika dia datang ke Jakarta 
dalam situasi kependudukan Jepang, banyak sekolah-sekolah yang 
tutup. Akhirnya ada niat atau hasrat bersekolah Aidit ini terbentur 
dengan situasi realitas pada waktu itu. Nah, mau tidak mau pas ada di 
Jakarta harus bertahan hidup dan hasrat belajarnya tinggi. Aidit ini 
adalah menurut saya adalah sosok yang memiliki hasrat belajar yang 
tinggi, rajin membaca, dan kemudian waktu di Belitung dia membuat 
semacam diari, tulisan catatan, dan segala macamnya. Hasrat belajar 
ini yang kemudian mendorong aidit belajar dengan siapapun di 
Jakarta. Aidit berorganisasi di Jakarta pertama kalinya, persatuan atau 
perkumpulan dengan orang-orang timur, Belitung,  timur muda. 
Samapai akhirnya kemudian Aidit termobilisasi dalam satu organisasi 
yaitu Gerakan Rakyat Indonesia atau GERINDO. Salah satu 
pimpinannya adalah dari tokoh sayap kiri adalah Amar Syarifudin. 
Dari GERINDO ini kemudian dia banyak bertemu denga banyak 
orang, sebelumnya bertemu dengan chairul saleh. Di GERINDO ini 
bertemu dengan Wikana, Lukman, temannya yang menjadi tendem 
yang ketika dia membangun partai komunis Indonesia, bertemu 
dengan banyak tokoh maksudnya.  
TC 00:24:52:18 – 00:26:31:01 
Nah singkatnya, GERINDO ini adalah organisasi yang menghimpun 
banyak anak-anak muda yang sebagian besar putus sekolah. Nanti, 
Aidit ketika tergabung dalam GERINDO, membuat semacam 
organisasi yang disebut barisan banteng, organisasi semi militer , anak 
anak muda dilatih semi militer, latihan senjata dari kayu, nanti lahir 
barisan pelopor, nah dari barisan pelopor lahir juga barisan pelopor 
istimewa, yang fungsinya menjaga keamanan dari Sukarno. Anak-
anak muda yang berada di sekeliling Sukarno untuk menjga keamanan 
Sukarno. Dan salah satu anggota dari pelopor istimewa itu yaitu Aidit. 
Dari GERINDO kemudian Aidit bergabung dengan komunitas simpul 
politik yang disebut Asrama Menteng Raya 31, sebagian dari Asrama 
Menteng Raya 31ini ada anak – anak pendidikan tinggi sebelum 
jepang masuk, ada aya.. hanafi. Sampai kemudian anak-anak yang 
tidak berpendidikan tinggi katakanlah seperti Aidit, Wikana, dan 
segala macemnya. Asrama Menteng Raya 31 ini adalah asrama yang 
kemudian menghasilkan aktivis-aktivis politik dari kelompok muda.  
TC 00:26:31:05 – 00:28:23:12 
Salah satuny aIdit, tergabung di dalamnya. Dari asrama Menteng Raya 
31 ini nanti mengadakan kursus-kursus politik itu, ya semacam privat 
politik dan Aidit menjadi muridnya, dari kursus politik yang diadakan 
di Asrama Menrteng Raya 31 ini. Pemateri- pematerinya adalah 
Sukarno, Hatta, Ki Hajar Dewanatara dan banyak lagi tokoh-tkoh 
pergerakan pada waktu itu. Materinya adalah nasionalisme, sosiologi, 
komunisme yang ajarin ini supaya anak muda memiliki perspektif 
internasionalisme, bahwa kemerdekaan di Indonesia itu adalah bagian 
dari perjuangan kemanusiaan di dunia untuk membebaskan dunia dari 
ketidakadilan dan segala macamnya. Dan Aidit adalah salah satu anak 
muda yang ikut kursus politik di Asrama Menteng Raya 31. Nah dari 
situ nanti Aidit yang kemudian mendorong terbentuknya 
GERINDOM, Gerakan … yang isisnya adalah anak-anak muda semua 
dan segala macemnya. Aidit ada di divisi politik yang ya tujuannya 
memobilisasi anak-anak muda yang memiliki padangan anti- fasis. 
Gerakan ini sebtulnya illegal dan segala macem, karena mnghimpun 
kelompok-kelompok, kekuatan-kekuatan, anak muda. GERINDOM 
kemudian, anak anak muda seperti Aidit ini pergi ke pinggiran kota 
Jakarta untuk mempopulerkan kemerdekaan Indonesia yang waktu itu 
sangat terbatas aksesnya, caranya, dan kekuatannya. Selain memakai 
kekuatan anak anak muda.  
TC 00:28:23:12 – 00:30:23:07 
Aidit dan temantemannya hadir di pelosok pelosok pinggiran Jakarta 
untuk mempopulerkan cita cita kemerdekaan. Pakai semacam lukisan 
yang dibuat oleh … (lupa namanya), dia pakai mural, pakai lukisan 
untuk mempopulerkan cita cita kemerdekaan Indonesia. sampai 
akhirnya kemudian kembali lagi ke Jakarta, karena resi dari jepang 
menyusut. Kemudian 17 Agustus 1945 Aidit lahir menjadi bagian dari 
anak-anak muda yang berkumpul di bakteril, laboratorium 
bakteriologi di cikini yang waktu itu, kalua gak salah 14 atau 15 
Agustus mendengar kabar bahwa Jepang sudah menyerah pada perang 
dunia ke dua, Aidiit dan Wikana itu berdiskusi, bagaimana 
kemerdekaan Indonesia? Apakah kemerdekaan Indonesia masih mau 
berupa hadiah dari jepang. Atau memiliki persepsi soal kemerdekaan. 
Aidit kemudian mengantarkan wikana dan kelompok muda ini ke 
rumahnya sukarno. Jadi, pada peristiwa proklamasi, Aidit hadir 
sebagai aktivis pemuda pada waktu itu, nah sampai kemudian sampai 
proklamasi dideklarasikan. Aidit memoboilisasi kendaraan, buruh 
bemo, becak, untuk mempopulerkan cita-cita kemerdekaan.  
TC 00:30:23:07 – 00:32:11:04 
sampai pada waktu itu Anak anak muda Gerakan Menteng raya 31 
pasca proklamasi membetuk Angkatan Pemuda Indonesia. Dan 
angaktan pemuda Indonesia inilah yang mendorong lahirnya 
pertemuan dekade di awal 19 september 45. Pertemuan kabar setelah 
peritiwa proklamasi, satu satunya pertemuan pasca proklamasi, yang 
kemudian dalam bahasa ben Anderson itu mempertemukan antara 
rakyat dengan para pemimpinnya karena sebelumnya pembacaan 
dekralasi kemerdekaan itu terbatas. Tapi di tanggal 19 Seprtember 
semua orang dari pinggiran kota Jakarta dari Cirebon hadir di rapat 
besar IKADA. Dan Aidit adalah salah satu orang yang ikut terlibat dan 
mendorong 19 September 45, rapat besar IKADA tersebut walaupun 
sukano berpidato tidak cukup lama. Jadi kontribusi Aidit di dalam 
proklamasi adalah menyiptakan panggung proklaasi yang kemudian 
panggung proklamasi itu diisi oleh ktor aktor proklamasi yang kita 
kenal yaitu Sukarno dan Hatta. Artinya tanpa aktivitas Aidit dan teman 
temannya anak muda, aktivitas itu tidak akan berlangsung cita-citnya 
dengan secara semesta. Membantu masyarakat itu memahami 
mengapa aktivitas akan itu harus dilakukan.  
 
e. Penyesuaian naskah SOT dengan timecode 
THE UNTOLD STORY  
EPS MERCUSUAR SUKARNO VS MEGAPROYEK JOKOWI 
SEGMEN 1  
TC 00:00:22:15 – 00:00:43:18 (FILE JOKOWI DAN MILENIAL) 
...........tidak hanya di indonesia dihampir semua negara 
memang faktor utama pertumbuhan ekonomi diantaranya 
infrastruktur. Jadi memang infrastruktur ini harus menjadi 
konsen kita karena indonesia termasuk salah satu termasuk 
negara yang masih sangat ketertinggalan 
infrastrukturnya............. 
Enny Sri Hartati 
Direktur INDEF (2011) 
 
 
TC 00:04:01:13 - 00:04:31:04 (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
............yang membaik selama infrastruktur yang dilakukan 
selama Jokowidodo. Cuma tiga, daya saing yang membaik 
dari 43 ke 32 daya saingnya, apalagi yang membaik logistic 
performa index itu juga membaik kita posisinya, apalagi yang 
membaik, yang membaik itu tadi bagaimana orang 
mendapat kecepatan mendayagunakan infrasteruktur itu 
gitu tapi ketika itu semua diambil ke dalam perspektif harga 
ternyata biaya logoistik itu biaya logistik termahal di asia 
gitu......... 
Ichsanuddin Noorsy 
Pengamat Ekonomi  
 
 
FILE 0001 AL (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
TC 00:27:27:17 - 00:27:51:04 
.........kalau orang ambisius, orang tergopoh-gopoh dan anda 
ingin disebut sebagai orang yang sukses dalam membangun, 
ya itu hasilnya seperti itu, padahal anda tidak sukses gituloh. 
Bagaimana yang mengatasi mangkrak? Itu tadi mekanisme 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya kayak apa? 
Jangan sampai menimbukan beban biaya 2 kali......... 
Ichsanuddin Noorsy 
Pengamat Ekonomi  
 
TC 00:35:39:05 - 00:35:53:14 (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
TC 00:35:58:15 - 00:36:02:15  
Ichsanuddin Noorsy 
Pengamat Ekonomi  
..........pembangunan infrastruktur yang jor joran di era 
Jokowidodo ini cuma menggeser ke kantong kiri ke kantong 
kanan, kenapa karena mereka bilang sudah di serahkan ke 
BUMN udah di serahkan ke 
suasta............(lanjut)..........artinya infrastruktur yang di 
bangun adalah komersial..............  
 
TC 00:41:59:01- 00:42:07:01 (FILE JOKOWI DAN MILENIAL) 
TC 00:43:32:20 - 00:43:43:10 
.........Tetapi kalau kita lihat secara proporsional dalam APBN 
ini kan ada anggaran itu dibagi beberapa fungsi dan 
beberapa klasifikasi..........(lanjut).........ternyata secara 
proporsional peningkatan yang terjadi itu justru terjadi di 
belanja barang dan belanja pegawai bukan belanja 
infrastruktur.......... 
Enny Sri Hartati 
Direktur INDEF (2011) 
 
 
TC 00:03:56:10 - 00:00:04:21:13 (FILE JOKOWI DAN 
MILENIAL) 
............besaran anggaran untuk infrastruktur memang 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan tetapi disisi 
lain ternyata kalo evaluasi kalo komitmen untuk 
pembangunan infrastruktur tapi tidak mempunyai dampak 
terhadap peningkatan investasi yang masuk berarti ada miss 
mad........ 
+ 
TC 00:12:35:12 - 00:12:52:08 
.............nah itu yang akan menyebabkan penurunan indeks 
logistik kita, jadi pembangunan infrastruktur tidak punya 
dampak penurunan biaya distribusi barang maka tidak akan 
pernah menarik buat investasi.......... 
Enny Sri Hartati 
Direktur INDEF (2011) 
 
 
TC 00:09:41:09 – 00:09:56:02 (FILE JOKOWI DAN MILENIAL) 
TC 00:10:42:05 - 00:10:43:16 
TC 00:11:50:20 - 00:12:05:10  
...........kebijiakan pemerintah dalam pembangunan 
infrastruktur tidak fokus dan integrasi, ketika ada 
Enny Sri Hartati 
Direktur INDEF (2011) 
pembangunan tol tadi yang harusnya tol itu untuk biaya 
menurunkan biaya logistik karna lebih 
cepat............(lanjut)...........tarifnya memang mahal 
............(lanjut)...........sekali masuk tol misalnya dari jakarta 
sampe ke jawa tengah  ke semarang, surakarta itu sudah 
sekitar 500rb. 
FILE 002GY (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
TC 00:00:16:20 - 00:00:55:14  
Secara teoritis infrastruktur itu mendukung pertumbuhan 
bahkan mestinya dia menurunkan biaya-biaya tapi sekaligus 
menaikkan tingkat produktivitas itu secara teoritis. 
Menurunnya biaya diikuti dengan meningkatnya 
produktifitas disebabkan oleh infrastruktur yang terintegrasi 
secara baik dari hulu ke hulu bahkan sampai kalau istilah di 
hilir itu berarti makin cepat dari wilayah produksi ke wilayah 
kepenyaluran............ 
+ 
TC : 00:08:54:15 –00:09:09:15 
..........mereka bilang kami tidak lagi rebut dalam posisi 
output, kami sibuk dengan posisi outcame dan inpack. Apa 
inpacknya kalau PSN anda tidak tercapai dan harganya tetap 
mahal, berarti inpack nya berarti gagal.  
Ichsanuddin Noorsy 
Pengamat Ekonomi  
 
0002QO (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
TC: 00:02:09:00 – 00:02:15:05   
TC 00:02:39:13 - 00:02:54:13  
..............dia berfikir bahwa Jakarta sebagai ibu kota harus 
memiliki ikon salah satunya adalah membuat patung 
.............(lanjut)...........sebagai sebuah Negara harus memiliki 
ikon harus memiliki lambing-lambang, ikon-ikon yang 
nantinya akan menjadi satu situs yang membanggakan bagi 
bangsanya, itu saja motivasinya. 
Roso Daras / Ketua 




Tc : 00:20 – 04:55 
0003IG (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
TC 00:05:11:05-00:05:35:14 
........Bung Karno ingin menempatkan posisi Jakarta sebagai 
ibukotanya ‘The New Emerging Forces’, sebagai kekuatan anti 
kolinialisme baru. Jadi betul-betul Soekarno sebagai seorang 
pemimpin Non-Blok, pemimpin negara-negara baru yang 
merdeka, kemudian pingin tampil sebagai bangsa yang 
terkemuka di Asia........ 
Yayat Supriatna / 
Penga 
 
mat Tata Kota 
 
0917EB01 
Tc : 02:20 – 04:17 
0917EB (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
TC 00:06:55:04-00:07:28:08 
..........pembuatan patung itu idenya itu adalah terwujud 
dalam bentuk satu pasang pemuda pemudi Indonesia yang 
membawa sekuntum bunga, dengan gembira dan semangat, 
untuk menerima ataupun menyambut tamu-tamu yang akan 
berdatangan, baik tamu dari peserta pesta Asian Games 
maupun tamu dari mancanegara......... 






Tc  00:13 – 01:03 
0921ZM (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
TC 00:16:08:14-00:16:38:00 
..........Ada hal-hal pokok yang harus diperhatikan terlebih 
dahulu, yaitu pangan, papan, yang harus lebih diperhatikan 
dulu ke rakyat, baru urusan seni dan budaya itu urutan 
kesekian. Gitu. Jadi kalau saya rasa penundaan itu karena 
mungkin ada sesuatu hal yang harus terlebih dahulu 
diutamakan, yang jelas bukan alasan politis.  





0002QO (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
TC: 00:06:52:09-00:07:09:06 
....... menggunakan symbol lingga yoni menurut saya bukan 
pendekatannya kepada pada unsur seksis laki-laki dan 
perempuan atau symbol yang apa apalagi dibelokan kepada 
arah seksualitas menurut saya tidak tetapi- lambang 
kesuburan cermin dari bangsa Indonesia yang subur............. 
Roso Daras / Ketua 




Tc : 01:32 – 02:20  
0001CJ (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
TC 00:06:27:23-00:07:15:03 
Teuku Markam waktu itu memang seorang TNI, dia 
ajudannya pak Gatot Soebroto. Teuku Markam itu memang 
kenal dengan pak Soekarno. Seseorang kalau dipanggil 
presiden, kemudian dimintai tolong demi bangsa pasti 
hatinya terbuka. Nah Teuku Markam yang punya ekonomi 
yang cukup, dia seorang pengusaha konstruksi, pengusaha 
importir, mempunyai uang yang berlebih, diminta oleh 
Presiden Soekarno untuk membantu membangun Monas. 
Tentu dengan bangga dan senang hati dia mau 
menyumbang. Jadi dia menyumbang 28 kg emas untuk 
Monumen Nasional,itu.  







0002QO (FILE JOKOWI DAN NAWACITA) 
TC: 00:02:17:23 – 00:02:37:17 
..............karya-karya Soekarno yang oleh lawan-lawan 
politiknya yang disebut sebagai proyek pecusuar, nah sebuah 
sindiran sebenarnya karena ditengah perekonomian Negara 
yang katakanlah morat-marit tetapi ambisi Soekarno 
menciptakan karya-karya besar dan membutuhkan biaya 
yang sangat besar ini yang dikeritik................ 
Roso Daras / Ketua 




f. Segmentasi Program Geopark 
 
g. Riset Program IBreak 
Bbm 1 Harga 
- Di wilayah mana saja yang sudah diterapkan,  
 (Papua dan Papua Barat)  
- Pulau Misool Utara, di Kampung Waigama, Papua Barat, lokasinya di antara 
kepulauan Maluku dan papua barat. SPBU terakhir diresmikan di Papua 
Barat tahun 2018. (ada 7 SPBU kompak di wilayah Papua Barat)  
- Moswaren  
- wilayah terpencil di sekitar hulu Sungai Mahakam  
 (Sumatera Utara) Kecamatan Baulatu, Kabupaten Nias 
 (Kalimantan Tengah) Seruyan, Katingan, lamandau. (yang di Kalimantan 
Barat diresmikan 29 Desember 2017) 
 (Sumatera) Siberut Tengah, Pulau Batu 
 (Kalimantan dan Jawa) Karimun Jawa 
 Tanjung Pengamus 
 (Jawa) Pulau Raas 
 (Nusa Tenggara Timur) Waingapu 
 (Kalimantan) Long Apari  
 (Sulawesi) Wangi wangi 
-  Kendala apa saja,  
o di Kalimantan, kesulitan mendistribusikan bbm karena infrastruktur 
yang belum maksimal  
 Wilayah jauh jauh, mobil, kapal menuju lokasi tidak ada 
akses. Perlu dibangun jalan  
o Dana 1M satu desa  
o Masalah ijin dengan Bupati, butuh komitmen untuk mempermudah 
ijin prinsip, dan ijin-ijin lainnya. Padahal pemerintah udah bantu 
desa-desa untuk dikasih BBM Satu Harga. Terjadi di Lampung, 
Indonesia Timur.  
 Bisa saja pemerintah dengan tegas memindahkan ini ke 
kebupaten lain.  
o BBM satu harga membebani keuangan Pertamina, keuangan 
Pertamina tidak memungkinkan.  
 Pemerintah menutupi selisih komersial dan cost pertamina 
ke pelosok pelosok.  
 Berkurangnya keuntungan Pertamina.  
- Target kedepan seperti apa, 
o Meresmikan 4 SPBU Kompak Satu Harga di Maluku dan Maluku 
Utara  
o Perlu pengawasan termasuk kuota, secara periodik dan kerjasama 
dengan Bupati setempat supaya tidak ada antrian, kekurangan stok, 
dan kelangkaan dari BBM. 
o Hingga tahun 2019 Di Kalimantan akan dibangun 4 penyalur BBM  
o Tahun 2018 targetkan 6 penyalur BBM beroperasi di Sumut 
o Kementerian ESDM menargetkan pembangunan 170 penyalur 
BBM Satu Harga selama periode 2017-2019. Pemerintah 
melakukan proses pemerataan BBM 148 kabupaten.  
 Sudah 162 lokasi yang dioperasikan BBM Satu Harga.  
o 2024 akan ditargetkan 500 lokasi BBM Satu Harga. Nambahnya 330 
lokasi dari 2019.  
- Sistem yang sudah berjalan,  
- Apakah masyarakat sudah merasa terbantu,  
o beruntung, merasa murah, tidak sulit mencari bahan bakar 
o masyarakat senang,  
- Tujuan dibuatnya BBM 1 harga,  
o Prinsip energi yang dirasakan rakyat itu sama baik pusat maupun 
daerah, disebut energi berkeadilan. 
o Harga di daerah terpencil sama dengan di Pulau Jawa, membantu 
menghilangkan Jawa Sentris  
o Menerapkan sila kelima, keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat 
Indonesia.  
o Ekonomi Baru 
o Kesejahteraan 
- Mengapa harus di terapkan BBM 1 harga,  
o 1 harga di seluruh NKRI untuk 2 jenis BBM, solar dan Premium 
yang dilakukan kepada dua badan usaha yaitu PT Pertamina dan PT 
Aneka Kimia Raya 
- Siapa saja yang paling merasakan dampak BBM 1 harga,  
o Investasi milik perorangan,  
o Masyarakat 
- Penyimpangan  
o Kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Papua belum berjalan 
dengan baik.  
o Harga BBM hanya turun saat Presiden Joko Widodo melakukan 
blusukan. Tetapi, setelah Jokowi meninggalkan lokasi, harga BBM 
kembali melonjak.  
o Pada Oktober 2016, John mengakui bahwa harganya sama seperti di 
Jawa, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter 
untuk solar.  
o Menurut pengakuan warga, harga BBM saat tidak dilakukan 
pengawasan tetap mengalami kenaikan. "Sekarang sudah Rp 30.000 
lagi. Bahkan dalam rangka Tahun Baru dan Natal, tahun lalu kami 
sampai Rp 100.000. Sayangnya, program ini belum bisa berjalan jika 
tak ada pengawasan. "Lalu siapa yang harus monitoring dan harus 
menangani? Sementara pejabat di Tanah itu, bupatinya banyak di 
Jayapura atau di Jakarta," kata John. 
- Peraturan BBM Satu Harga  
o Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang 
Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak 
Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara 
Nasional. Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 tahun 2016 
tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar 
Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan 
Secara Nasional. 
- Sebelum 1 harga bagaimana 
o Warga menempuh perjalaan hingga 60 m untuk mencari BBM di 
Nias 
o Kesulitan masuknya BBM ke Papua.  
o Harga tidak sama.  
- Harga sebelumnya berapa harga sesudahnya berapa di wilayah-wilayah 
tersebut 
o Harga sebelum  
 9 wilayah berkisar 8.000-15.0000/liter jenis premium  
 7.000-18.000/liter solar  
o Harga sekarang (Harga yang sama seperti di Pulau Jawa) 
(penurunan hingga 10%) 
 6.450 / liter premium  







































c. Bersama produser program magazine Saksi Kunci, eksekutif produser The 











d. Liputan dan pengerjaaan tugas 
I am a college student majoring in
journalism that have an abilities
about the application of various
media and have an expertise in the
world of broadcasting and opens
with technology development. I also
have excellent communication skills,
making media content, such as
writing scripts, video production,
editing skill, and reporting an
original story. I am seeking an
opportunity to improve my
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SECURITY FLOW COORDINATOR OF ORIENTASI
MAHASISWA BARU UMN
PIC OF CAMPUS VISIT UMN GEN V
2018
2018
MEDIA RELATION DIVISION OF
TELEVISIONAIR 3.0 UMN TV
CREW NEWS OF UMN TV AS A REPORTER
AND NEWS ANCHOR FOR SEASON 1 AND 2
RESEARCH AND DEVELOPMENT (HRD) OF
UMN TV





Doing edufair activities (open booth and
presentation). Giving an explanation of the general
superiority of various aspects to many student from
schools
Responsible for communicating to the media,
including preparing press releases, ensuring their
arrival, articles, press equipment, press releases, and
other content initiatives. Guide the media.
Newsgathering activities. Making a script, video
(camera person), editing, voice over, and also as a
news anchor in Meja Redaksi (News Program) at
UMN TV Reseen on Youtube.
Research and planning new programs for the
audience and overseeing the development of new
products. 
Designing and control an event from conception to
clean up. I have invited Najwa Shihab to came to
our big event that called 'People and Stories'.
HARD WORKER
RESPONSIBILITY
HAVE A PROBLEM SOLVING SKILL
TIME MANAGEMENT
ABILITY
08985941150 vanesa_valeria
